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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
NICO CASTEL PERFORMANCE CLASS 
Denette Whitter, pianist 
January 22, 1994 
Saturday, 1:00 - 4:30 p.m. 
Boston University Opera Institute 
808 Commonwealth Avenue 
"Donne mie, la fate a tanti," from Cosi fan tutte Wolfgang Amadeus Mozart 
Erik Chalfant, baritone 
"Vainemant, ma bien-aimee," from Le Roi D'ys Edouard Lalo 
Matthew DiBattista, tenor 
0 del mio dolce ardor Christoph Willibald von Gluck 
Jennifer Rivera, mezzo-soprano 
Una lagrima 
Christina Harrop, soprano 
"Collogue sentimental," from Fetes Galantes II 
Albert Jensen-Moulton, baritone 
"Volta la terrea fronte alle stelle," from Un ballo in maschera 
Cynthia Plumb, soprano 
"Tu fosti tradito," from La Clemenza di Tito 
Robert Crowe, counter-tenor 
Gaetano Donizetti 
Claude Debussy 
Giuseppe Verdi 
W. A. Mozart 
